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FRIEDRICH AUGUST HAYEK
krachtigeafwijzingvanoverheidssturingin deeconomiewas
eenbelangrijkeoorzaakgeweestvandewilderniswaarheen
hij nadeTweedeWereldoorloggestuurdwerd,maarmaakte
hemin dejarenzeventigpopulairbij deBritseConservatie-
ven,deinvloedrijkeSirKeithJosephvoorop.Dezewas,naeen
ministerschaponderEdwardHeath,teleurgesteldgeraakt
in dekeynesiaanseconomieendewelvaartsstaatmetzijn
ondanksprijs-eninkomensbeleidnietmeerin bedwangte
houdeninflatieenzijn antikapitalistischetendensen.Hij had
bandenmethetInstituteforEconomicAffairsteLonden,
datdeideevaneenliberalemarkteconomiehooghieldtoen
keynesiaansemacro-economienoghoogtijvierdeendateen
forumboodvoorHayekendeAmerikaansevrijemarkteco-
noomMilton Friedman.In 1974stichttehij hetophetbeleid
gerichteCentrefor PolicyStudies,metMargaretThatcherals
vice-voorzitter.HetbeleidvanThatcher,diein 1979minister-
presidentwerd,heeftviadiewegdeelshetstempelvanHayek
gekregen.
In Oost-EuropaschitterdeHayekssterhoogaanhetfir-
mamentronddevalvanhetcommunisme.DeRussische
hervormerYegorGaidarbijvoorbeeldwaszeeronderde
indrukvanHayekswerkendeministervanPrivatiseringin
hetpost-communistischeTsjechoslowakijeorganiseerde
studiebijeenkomstenmetparlementariërsoverdeideeën
vanHayek.Al eerdercirculeerdenHayekswerkenachterhet
IJzerenGordijnin desamizdat-pers.1
OverHayekis dusheelverschillendgeoordeeld,maar
hij heeftin iedergevalbelangrijkebijdragenaanhetecono-
mischedebatgeleverd,endatopeenbreedterrein.In deze
bijdragekomen,naasteenbeknoptbiografischoverzicht,
Hayeksmens-enmaatschappijbeschouwing,zijnconjunc-
tuurtheorie,zijnvisieopdeeconomischeordeenzijn opvat-
tingenoverhetmonetairesysteemaandeorde.Totbesluit
volgteenkritischewaardering.EengrootdeelvanHayeks
omvangrijkereuvremoethierbuitenbeschouwingblijven,
nietalleenzijnwerkbuitenheteconomischeterreinmaar
ookzijn publicatiesoverdegeschiedenisvandeeconomie.
Alsvoorbeeldvandielaatstezij slechtsgenoemddeprachtige
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FriedrichAugustHayekwaseenvandegrotenophetwes-
terseintellectuelepodiumvandetwintigsteeeuw.In de
jarendertigwerdhij alstegenpoolvanJohn MaynardKeynes
gezien,ongeveerevenbelangrijk,maarnadeTweedeWereld-
oorlogverdweenhij eentijdlanguithetzicht,in iedergeval
bij deeconomen.DebekendeNederlandseeconoomJan Pen
vertolkteenbreedgedeeldgevoeltoenhij in1961inhet
HollandsWeekbladhetwerkvanHayekenzijngeestverwan-
ten,VonMisesvoorop,afdeedals'VerzuurdeOostenrijkerij'
ensteldedat'hetkoppelVonHayek-VonMisesaltijden
overalmisgetastheeftinvragenvaneconomischepolitiek'.
NadeTweedeWereldoorlogverschoofHayeksbelang-
stellingvandeeconomischewetenschapnaardepolitieke
theorie,demethodologievandesocialewetenschappenen
decognitievepsychologie,maarlaterkeerdehij terugnaarde
economie.Toendekeynesiaanseconomischebenadering
geenraadwistmetdestagflatiein dejarenzeventig,reesde
stervanHayekweer.In 1974werdzijnwerkbekroondmet
deNobelprijsvooreconomie,diehij deeldemetdetotaal
andersgeoriënteerdeZweedse conoomGunnarMyrdal.Zijn
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studieoverHenryThornton,bankier,briljantmonetaireco-
noomensamenmetWilliamWilberforcededrijvendekracht
achterdeafschaffingvandeslavenhandeldoorEngelandin
1807,in dedoorHayekbezorgdeuitgavevanThorntonsAn
InquiryintotheNatureandEffectsofthePaperCreditofGreat
Britain.
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2 Biografischeschets
Hayekwerdgeborenop8mei 1899teWenen.Nazijnmili-
tairedienstin deEersteWereldoorlogschreefhij zichin aan
deUniversiteitvanWenen.Naeenverblijfvoorstudiein New
York in 1923-1924keerdehij terugnaarWenen,enin 1927
werdhij deeerstedirecteurvanhetÖsterreichischesInstitut
fürKonjukturforschung.In 1931gafhij opuitnodigingeen
aantalvoordrachtenaandeLondonSchoolofEconomics
(LSE).Dezewerdenin datzelfdejaarin boekvormuitgegeven
onderdetitelpricesandProduction,eenpublicatiewaarmee
hij internationaalbekendheidverwierf.Ooknogin 1931aan-
vaarddeHayekdeTooke-IeerstoelaandeLSE.In 1950werd
HayekhoogleraarSocialandMoralSciencesaandeUniver-
siteitvanChicago.In 1962werdhij benoemdtothoogleraar
economieaandeAlbert-LudwigUniversiteitin Freiburg,in
Duitsland,waarhij in 1967metemeritaatging,enin 1969
aandeUniversiteitvanSalzburg.In 1977keerdehij terug
naarFreiburg,waarhij op23maart1992overleed.
Hayekwas- in tegenstellingtotKeynes,diezijn tijd
verdeeldetussenKing'sCollegein CambridgeendeRaadvan
Bestuurvaneenverzekeringsfirmain Londen,opcultureel
terreinactiviteitenontplooideenooknogeensvarkens-
boerwerd- meerhettypevandestudeerkamergeleerde.
Tochmoethetonderdesereneoppervlakteafentoestevig
gestormdhebben.Zijnliefdevooreennichtjewerdeerstniet
beantwoord.Hij trouwdemeteenander,dieopzijngrote
liefdeleek,maarverdweennatwintigjaartochmetdieeerste
liefdenaarArkansasomdaareenscheidingtekrijgen,tot
ontsteltenisenwoedevanzijncollega'saandeLSE.Later
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leedhij onderzwaredepressies,diehemtotaanderandvan
dezelfdodingbrachten.
3 Mens-enmaatschappijbeschouwing
Hayekwaseen,misschienweldeleidende,representantvan
deOostenrijkseSchoolin deeconomie.Datis eendenkrich-
tingin deeconomiewaarvanCarlMenger(1840-1921),een
vandedocentenvanHayek,degrondslagenlegde.Eenken-
merkvandeOostenrijkseSchoolis desubjectievewaardeleer,
diesteltdatdewaardevaneengoedofdienstafhangtvande
subjectievewaarderingervandoordegebruikerofverbruiker,
ennietvanobjectievegroothedenalsdehoeveelheidarbeid
diedeproductievanhetgoedofdedienstgekostheeft(ziede
bijdragevanVanZijpin ditboek).
Desubjectievewaardeleeris eenbestanddeelgeworden
vandehoofdstroomvandeeconomischewetenschap.Datis
deelsookhetgevalmeteenanderkenmerkvandeOosten-
rijkseSchool,hetmethodologischindividualisme,datdeindi-
viduelepersoonalsuitgangspuntvandeanalysekiest.Het
methodologischindividualismewil socialeverschijnselen
enkrachtenbestuderenvanuitrelatieseninteractiestussen
individuenmethun subjectievebeweegredenen.Hetis daar-
meeververwijderdvandemarxistischenadrukopeenstrijd
tussenverschillendeklassenin desamenlevingalsmotorvan
degeschiedenis.Deprijstheoriegaatin deleerboekenvandit
methodologischindividualismeuit.Hetblijkt eenmoeilijk,
hoewelnietonoplosbaar,probleemtezijnomvandieprijs-
theorieophetniveauvanhetindividueenverbandteleggen
metdemacro-economie,diemetgeaggregeerdegrootheden
alshetnationaalinkomen,detotaleconsumptie,detotale
investeringenenhetprijsniveauwerkt.Deeconomendietot
deOostenrijkseSchoolgerekendworden,totenmetdegene-
ratienaHayek,onderwieIsraelKirzner,gaandatprobleem
in hetalgemeenuit dewegdoordemacro-economieafte
wijzen,wathenuiteraardrechttegenoverdemarxisten,maar
ooktegenoverdekeynesiaansedenkrichtingdoetbelanden.
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Hayekonderscheidtzichvaneendeelvandeeconomen
uit deOostenrijkseSchooldoorniethetapriorismevanVon
Misesovertenemen.Hij bouwdezijn theorieëndusnietop
doordeductieuitgaandevanenkelebuitendiscussiestaande
axioma's.Hetempirischeelementis bij hemvancentrale
betekenis.Daarbijgaathetvooraloverdewijzewaaropmen-
senkennisverwerven('EconomicsandKnowIedge'van1937).
DieopstellingmaaktdediscussiemetHayekeenstukgemak-
kelijkerdandiemetVonMisesenzijn (vooralAmerikaanse)
volgelingen.
Oostenrijkseeconomenleggensterkdenadrukopde
handelendoptredendemens,in hetbijzonderdeonderne-
merdieinnovatiesintroduceert.Zijverschillendaarinvan
deneoklassieke conomen,dieophetterreinvandemicro-
economiein detijdvanHayekenzijnvoorgangersnogal
gecharmeerdwarenvanalgemeen-evenwichtsmodellen
waarindoorconcurrentiedewinstenzijnverdweneneneen
evenwichtwordtbereiktin eensituatiewaariniedereenvol-
ledigemarktkennisheeft.In deogenvanmensenalsHayek
betekentconcurrentiejuist dathetsysteemvoortdurendver-
andertenergeenalgemeenevenwichtkanontstaan.Deidee
vanvolledigemarktkenniseneenperfectwerkendemarkt,
eenabstractiediehetmogelijkmaaktelegantemodellente
bouwen,wordtdoordeOostenrijkersprincipieelafgewezen.
Nu hetverschijnselvanonvolledigeinformatieenniet-per-
fectwerkendemarktenin dehoofdstroomvandeeconomie
steedsmeerserieusgenomenwordt,neemtdeOostenrijkse
Schooleenietsminderexcentriekeplaatsin.
Oostenrijkseeconomen,Hayekvoorop,zijn doodsbe-
nauwdvoordegevolgenvanoverheidsingrijpenommis-
standenuit dewegteruimen.Hayeklijkt daarmeeeen
stromingtevolgendievolgensdeideeënhistoricusWilliam
M.Johnstonoorspronkelijkin demedischewereld,maar
laterookonderfilosofenensocialewetenschappersin het
negentiende-eeuwseWenenveelaanhanghadendoorhem
alstherapeutischnihilismewordtaangeduid.Diagnosevraagt
daarinalleaandacht,therapiewordtverwaarloosdofniet
nodiggeacht.Hayekzelfgreepgraagterugopdefilosofenvan
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deSchotseVerlichting,in hetbijzonderDavidHume(1711-
1776),AdamSmith(1723-1790)enAdamFerguson(1723-
1815),dieerallendenadrukop legdendatdesamenleving
zichontwikkeltalshetgevolgvanmenselijkhandelen,maar
nietvolgenseenblauwdruk.EenvanHayeksmeestgeliefde
citatenis afkomstigvanFerguson:'resultsofhumanaction
butnotofhumandesign'.
Hayekheeftveelaandachtvoordeonbedoeldegevolgen
vanhetmenselijkhandelen.DeSchotseVerlichtingmeende,
in navolgingvandeuitRotterdamafkomstigeEngelsearts
BernardMandeville(1670-1733)in zijn beroemdeTheFable
oftheBees,datmensendoorhuneigendoeleindennate
strevenmeergoedsvoordesamenlevingbereikendanwan-
neerzehandelenvanuitdeedelstemotieven.Mandevillestelt
dat'PrideandVanityhavebuiltmoreHospitalsthanallthe
Virtuestogether',enAdamSmithpropageertin deWealth
ofNationsopietsminderprovocerendetoondezelfdeidee:
'It is notfromthebenevolenceof thebutcher,thebrewer,or
thebakerthatweexpectourdinner,butfromtheirregardto
theirowninterest.'
Deonbedoeldegevolgenpakkenin Hayeksdoorde
SchotseVerlichtinggevoedeideeëngoeduitalsiedervoor
zichbezigis,maarverkeerdalseenoverheid,albedoeltdie
hetnogzogoed,gaatingrijpen.In heteerstegevalkomteen
spontaneordetotstand,in hettweedegevaldoemthetgevaar
vanconstructivismeofconstructivistischrationalismeop.
Constructivismeis determdieHayekgebruiktvoorderatio-
nalistischevisiedatdemens,omdathij zelfdeinstitutiesvan
desamenlevingendebeschavingheeftgeschapen,dieook
naarbelievenkanveranderenomzijnwensenofbegeerten
tebevredigen.Dievisieis gebaseerdopwatHayeksciëntisme
noemt,datis deovernamevandemethodologievande
natuurwetenschappenmethaarmechanistischeoorzaak-
en-gevolgdenkendoordemens-enmaatschappijweten-
schappen.
In deloopvanduizendenjarenheeftdemensheidinsti-
tutiesontwikkelddieuitdespontaneactiviteitenvanindivi-
dueneengeordendgeheeldoenontstaan,zonderdatde
~
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menseneigenlijkgoedbegrepenwatdefunctiesvangevolgde
regelswaren.Bij dieinstitutieskunnenwedenkenaanzaken
alshetgebruikvantaalenvangeld.Institutieswordendoor
sociologenomschrevenalsverduurzaamdgedrag;zeregelen
hetgedragvanmensenengaranderenopdiemaniereen
bepaaldeorde.Alsdeoverheiddieordegaatdoorbrekenom
doelbewustbepaaldedoeleindenzoalssocialerechtvaar-
digheidnatestreven,endaardoorconstructivistischbezig
is, dreigteenprocesvanvoortgaandingrijpen.Datkomt
doordatdesamenlevingveelteingewikkeldin elkaarzitom
volgenseenblauwdrukveranderdtekunnenworden.Voort-
gaandingrijpen,waarbijdeenemaatregelopdeanderevolgt
omonbedoeldegevolgenvaneerderingrijpentecorrigeren,
tastdevrijheidaanendreigteendictatuurtotgevolgteheb-
ben.Eeninkomenspolitiekbijvoorbeeld,waarbijsommige
groepenmeerinkomenontvangendandemarkthunzouver-
schaffen,kanalgauwtotinflatieleiden.Deoverheidzaldie
inflatie,naarHayekvreest,nietgauwbij dewortelaanpakken
maarzalsymptomengaanbestrijdendoormiddelvanprijs-
beleid.Daardoorontstaanonevenwichtighedeni diezin dat
tegendetoegestaneprijzenmeergevraagdanaangeboden
wordt.Deoverheidmoetdanvooreendistributiesysteem
zorgen,denkaandewoningverhuur,engaatopdiemanierin
toenemendematehetheleeconomischesysteembeheersen.
Hayekwil voorallesdevrijheidvandemenshandhaven.Vrij-
heidis bij Hayekdeafwezigheidvandwangdoordemede-
mens.Alleenalgemeneregelsdievooriedereengeldenzijn
aanvaardbaar.HetgaatHayekomvrijheidvandwang,niet
omrechtopallerleimooiezaken.Maatregelentengunste
vandoelgroepen,gemotiveerdvanuitverdelenderechtvaar-
digheid,leidenzijnsinziensmaaraltegauwtotdwang.Dat
betekentnietdathij tegensocialeverzekeringenwas,maar
weldathij ingrijpenin demarktomsystematischdeinko-
mensverdelingtewijzigenafwees.
Hayektrachtzijnpositietebaserenopeenwaardevrije
basis.Hetgaaterin desamenlevingvolgenshemomdemen-
selijkekenniszogoedmogelijktebenutten.Bij eennastreven
vansocialerechtvaardigheidmoetdeoverheiddwanguit-
1
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oefenen.Daardoorwordtiemandsgedragnietmeerbepaald
doorzijn eigenkennis,maardoordekennisvaneenander.
Opdiemanierwordtdebeschikbaremenselijkekennisniet
opzogoedmogelijkewijzebenutenuitgebreid.Datgaatten
kostevandeeconomischegroei,enuiteindelijktenkostevan
dewelvaartvandearmeregroepenin desamenleving.Auto's,
radio's,koelkastenenvliegreizenwareneerstluxeartikelen.
Doordateengroeprijkemensendaarvraagnaaruitoefende,
kondeproductievandiegoederenendienstenviadetoepas-
singvannieuwetechnologiezoveelefficiënterwordendatze
ookbinnenhetbereikvanmindergefortuneerdenkwamen.
4 Economischepolitiek
Hayekheeftzijn naamin dejarendertigvandetwintigste
eeuwgevestigdmetzijnconjunctuurtheorie,dienauw
samenhingmetzijnkapitaaltheorie.DeZweedseconoom
KnutWicksell(1851-1926)hadin dekredietcreatiedoorde
bankendeoorzaakgezienvaninflatieendeflatie.In een
geldlozesamenleving,zosteldehij zichvoor,zouhetaanbod
vanbesparingendoorderentegelijkgemaaktwordenaan
devraagnaarbesparingen.In eengeldgebruikendesamen-
levingkanje hetzelfderesultaatkrijgenbij eenneutraleof
natuurlijkerente.Latereschrijvershebbenhierhetbegrip
neutraalgeldgebruikt,omdesituatietebeschrijvenwaarin
hetgeldwelderuil vergemakkelijkt,maargeenzelfstandige
invloedopvraagenaanbodheeft.OokHayekheeftzichinten-
siefmetdezeproblematiekbeziggehouden,in hetbijzonder
in zijnPricesandProduction,endaarnaastalsredacteur
vandebundelBeiträgezurGeldtheorievan1933,waarinhet
hoogtepuntvandezebenaderingwasopgenomen,hetartikel
'ZumProblemdes"Neutralen"Geldes'vandeNederlander
J. G.Koopmans.2
Hayekcombineerdedezebenaderingmetdekapitaaltheo-
rievandeOostenrijkseeconoomEugenvonBöhm-Bawerk
(1851-1914).Böhm-Bawerkhadhetbegripomwegproductie
geïntroduceerd.Vanomwegproductieis sprakealsmetde
beschikbareproductiemiddelenietmeteengebruiks-of
.....
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verbruiksgoederenwordenvoortgebracht,maarkapitaal-
goederendiezulkeproducten,ofweeranderekapitaalgoede-
ren,kunnenvoortbrengen.Je kuntflessendoordeglasblazer
latenproduceren,maarje kuntookinvesterenin machines
diedetandwielenendeassenmakenwaarmeemachines
kunnenwordengemaaktomflessenteproduceren.Om
in zulkekapitaalgoederentekunneninvesterenenviadie
omwegdeproductietevergroten,moetendeindividuenin
desamenlevinghuninkomennietonmiddellijkopsouperen,
maareendeelaanfabrikantenterbeschikkingstellen.Dat
betekentuitstelvanconsumptie,endaarmoetenzein de
visievanBöhm-BawerkenHayekeenvergoedingvoorontvan-
gen.Dievergoedingis derente.
In eensamenlevingwaarhetgeldneutraalis in diezin dat
debesparingenuithetinkomenvandeeconomischesub-
jectengelijkis aandevraagnaarbesparingentenbehoeve
vaninvesteringen,komteenomwegproductietotstanddie
stabielis.Dezaaklooptmisalsdebankenkredietgaancre-
eren,doorderenteteverlagenbenedenhetneutraleniveau,
enzomeergeldin omloopbrengen.Investeerdersworden
doordetelagerenteverleiddeomwegproductieuit tebrei-
den.Zijgaanmetgeleendgeldin meerkapitaalintensieve
productieprocesseni vesteren.Datkaneentijdjegoedgaan,
maaropeengegevenmomentgaathetmis.Dekapitaalgoe-
derenindustriezietzichgeconfronteerdmeteenhogerevraag
endaardoormetgestegenprijzen.Zijvoerthaarproductieop
entrektdaartoewerknemersaan.Diemoetenvooreendeel
weggekochtwordenuitdeconsumptiegoederenindustrie.
Deinkomensvandewerknemers tijgen,terwijldeproductie
vanconsumptiegoedereneerderdaaltdanstijgt.Immers,de
kapitaalgoederendiestraksdeproductievanconsumptie-
goederenefficiëntermoetendoenplaatsvinden,zijn nogniet
gereed,terwijldebestaandeconsumptiegoederenindustrie
hetmetmindermensenmoetdoen.Debestedingenten
behoevevanconsumptiegoederenstijgenalsgevolgvande
gestegeninkomens,maardeproductiedaaltendeprijzen
stijgenderhalve.Nu gaatdeconsumptiegoederenindustrie
metdekapitaalgoederenindustriestrijdenomdeschaarse
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productiefactoren.Inmiddelsziendebankendoordevoort-
gaandekredietverleninghunliquiditeitdalen:hunsaldi
bij decentralebankwordentenopzichtevandedeposito's
steedskleinerenin reactiedaaropverhogenzij derente.De
aantrekkelijkheidvanhetuitbreidenvandeomwegproduc-
tievervaltenhetresultaatis eenvoorraadniet-afgebouwde
kapitaalgoederen.Werknemerskomenopstraattestaanen
ermoeteenaanpassingsprocesopgangkomenomdejuiste
prijsverhoudingtussenkapitaalgoederenenconsumptiegoe-
deren,in overeenstemmingmetde(neutrale)rente,teher-
stellen.Daarbijmoetdeoverheidvooralnietingrijpen,want
danwordtdeonevenwichtigheidslechtsbestendigd.Immers,
monetairepolitiekhoudt,teneindedebestedingentestimu-
leren,derentelaag.Derentezorgtvoordeintertemporele
coördinatievandebeslissingenendiewordtverstoordalsde
overheidofdebankenaanderentegaansleutelen.
Ookbudgettairbeleidterstimuleringvandeeconomieis
eengruwelin Hayeksogen.Eenstimulerendoverheidsbeleid
betekenteenoverheiddiehetbeterweetdandemensenzelf.
Bovendienleidtzo'nbeleid,waarbijonvermijdelijkookweer
nieuwgeldin deeconomiegepomptwordt,totinflatieen
eenverkeerdeallocatievanarbeidenkapitaaldieuitlooptop
werkloosheid.Hayekverwijtkeynesiaanseconomendatze
hetgevaardaarvanverwaarloosdhebben.Wezienin Hayeks
conjunctuurtheorienvooralin zijnbeleidsaanbevelin-
gen-laten uitzieken- hettherapeutischnihilismeuit het
Wenenvandenegentiendeeuwterugkeren.
5 Deeconomischeorde
In dejarendertigvandetwintigsteeeuwheefteenintensieve
discussieplaatsgevondenoverdevraagin hoeverredeSovjet-
economie,diedemarktwildeuitschakelen,goedkonfunctio-
neren.HetzalduidelijkzijndatHayek,metzijn afl<eervan
dwang,weinigvaneenplaneconomiemoesthebben.Hij nam
danookeenprominenteplaatsin dediscussiein. In 1908
haddeItaliaanseeconoomE.Baronealuiteengezetdateen
centraleplannerdeproductiemiddelenefficiëntzoukunnen
201
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inzetten,datwil zeggenopdezelfdemanieralsdemarktzou
doenin overeenstemmingmetdeuitvraagenaanbodresul-
terendeschaarsteverhoudingen.Voorwaardewasdanweldat
dieplannerovervolledigeinformatiebeschiktebetreffende
devraagnaargoederenendienstenendebeschikbaarheid
vanproductiemiddelen.Hayekbetoogdedaartegenoverdat
deplannernooitin staatzouzijn omdedaartoevereiste
oplossingvanmiljoenenvraag-enaanbodvergelijkingenuit
tevoeren.
DeverschillendelaterebijdragenvanHayekopdit ter-
rein,zoalsTheRoadtoSerfdom,'TheUseofKnowledgein
Society'enTheFatalConceit,latendevolgenderedenering
zien.3In deeersteplaatskandecentraleplannergeenprio-
riteitenbepalenin overeenstemmingmetdewensenvan
deeconomischesubjecten.Bovendienis dekennisoverdie
wensen,overdebeschikbaarheidvanmiddelenenoverde
manierenomdiein tezettennietkant-en-klaaraanwezig.
Kennisis verspreidaanwezig,iederbeschiktoverkennis
betreffendebepaaldehulpbronnenenmogelijkhedenom
dietegebruiken.Doorspontaneinteractievandemensen
methunbeperktekenniswordenhunactiviteitengecoördi-
neerd.Iemandsoptredenin demarktcreëertnieuweinfor-
matievooranderemarktpartijenenaldieverspreide,diffuse
enzichontwikkelendekenniskannooitkant-en-klaarbij
eencentraleplannerbelanden.Diezalduszelfbeslissingen
nemenendemensendwingentotbepaaldehandelingen.
Besluitvormingkandaaromveelbetergedecentraliseerd
plaatsvinden.Decoördinatievindtplaatsviahetprijsme-
chanisme.Hetprijzensysteemis in deogenvanHayekeen
institutiediein deloopvandegeschiedenisgeëvolueerdis
omhetprobleemoptelossenhoeverspreidekennisgecoör-
dineerdengebruiktkanworden.Viaconcurrentiekomen
prijzentotstandwaarbijdegevraagdendeaangeboden
hoeveelhedenvangoederenendienstenaanelkaargelijk
zijn.Dieconcurrentieis nieteenbepaaldetoestand,maar
eenontdekkingsproces.Vragersenaanbiedersontdekken
dattegenbepaaldeprijzenbepaaldehoeveelhedengekocht
ofverkochtkunnenwordenenbouwenopdiemanierhun
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(markt)kennisop.
Eenanderprobleemmetcentraleplanningis datdeplan-
nerswelzullenuitmakenwatgoedisvooreenander.Hayek
vreestdatookeenbeperktematevancentraleplanningeen
hellendvlakis:vanheteenkomthetander.Deoverheidheeft
overigensweleenrol in hetgeheel.Zijdienttezorgenvoor
codificatievanderegelsdiein deloopvandetijd zijn ont-
staanengevolgdin demarkt,zoalsdiebetreffendehandels-
gebruikenenintellectueeleigendom.Despontaneordedient
gerespecteerdteworden(zieverderoverhetzogenaamde
calculatiedebatdebijdragevanVanZijp).
HoewelHayekin denadagenvanhetcommunismein
Oost-Europaopeenvoetstukgeplaatstwerd,pastin zijn
visiegeenabrupteovergangnaareenmarkteconomie.Die
is immershetresultaatvaneenleerproces.Deovergangzou
daaromeengeleidelijkprocesmoetenzijn,waarbijdeinsti-
tutiesvaneenmarkteconomiezichmetvallenenopstaan
ontwikkelen.Hetbeginpuntzoudevrijeontwikkelingvanhet
midden-enkleinbedrijfkunnenzijn, omdatdaardepositieve
onbedoeldeeffectenvanhethandelenuiteigenbelangà la
AdamSmithhetduidelijkstwaarneembaarzijn, terwijlbij
groteondernemingen,vooralalsdiegeprivatiseerdmoeten
worden,complexe'corporategovernance'-problemen(betref-
fendedevraagwelkebelangendominerenbij debesluitvor-
ming)omeenoplossingvragen.
6 Hetmonetairesysteem
Hayekheeftaltijdangstgekoesterdvooroverheidsinvloed
in heteconomischeleven.Alsdeoverheiddegeldschepping
in handenkrijgt,is hetleednietteoverzien.Datleedzou
bestaanuit inflatie.Nu is inflatiebij Hayeknieteenproces
vanalgemeneprijsstijgingdatdeprijsverhoudingengrosso
modoonaangetastlaat.Nieuwgecreëerdgeldkomtop
bepaaldeplekkenin hetverkeer:bij ondernemersdienieuwe
kredietenhebbenontvangenofbij werknemersdiehoge
loonstijgingenhebbenafgedwongen.Debestedingenvan
diegroepenverstorendeprijsverhoudingenendaardoorde
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productiestructuur.Hetgevaaris levensgrootdatdeschade
alleenhersteldkanwordendooreendepressie,dieje in
Hayeksvisiemoetlatenuitzieken.Hayekis danookvoorstan-
dergeweestvandegoudenstandaard.Dielegdeimmerseen
stevigedisciplineopaandeoverheid.Zodradegeldschep-
pingwatteruimwerd,zouergoudwegstromenuiteenland
enwerdendebankengedwongendekredietverleningin te
perken.
NuwashetnietzodatHayekalleheilverwachttevande
goudenstandaard,hij onderkendeookdenadelenervan.
Eendaarvanwasdathetaanbodvangoudzichslechtsheel
langzaamkanaanpassenaandevraag,wattotforseprijsfluc-
tuatieskanleiden.Bovendienwashij netzoalsKeynesvan
meningdatgoudproductieneerkomtophetinzettenvanpro-
ductiefactorenvoorietswatin feitenietgebruiktwordt.Hij
heeftdaaromin 1943eengoederenstandaardaanbevolen.
In plaatsvaneenvasteprijsvooreenhoeveelheidgoud,zoals
onderdegoudenstandaard,zouerdaneenvasteprijsvoor
eenheelpakketgrondstoffengelden.Dreigtereenomvang-
rijkeprijsdaling,zoalsin deGroteDepressievan1929-1933,
danwordendegrondstoffenaandecentralebankverkocht
in ruilvoorgeldenkrijgendeproducentenvandiegrondstof-
feneenstimulansom'hunproductieuit tebreiden.Daardoor
stijgtautomatischdegeldhoeveelheidenkrijgendebeste-
dingeneenstimulans.Bij dreigendeprijsstijgingenworden
pakkettengrondstoffenvandecentralebankgekocht- die
behoudenamelijkhunvasteprijs- enverdwijnteropdie
maniergelduit decirculatie,wathetprocesvanprijsstijgin-
genafremt.Hetis opmerkelijkdatdit tochmeerkeynesiaan-
seelementvanhetoppeilhoudenvandebestedingendoor
Hayeknaarvorengebrachtwerd,terwijlKeynesweinigin het
planzag.
Hayekszorgvoordeomvangvandebestedingenmagwat
vreemdoverkomengezienzijnvisieopdeconjuncturele
neergangalsnoodzakelijkaanpassingsproces,maarhij was
welbeduchtvoorhetgevaarvandoorschieten;eenzware
depressiewildehij lievervoorkomen.Eengrootpluspunt
voorHayekwasdathetsysteem,evenalsdegoudenstan-
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daard,automatischwerkt;eris geenoverheidsingrijpen
voornodig.Keyneswasin dietijd bezigmetblauwdrukken
voorhetInternationaleMonetaireFondsenwildejuist het
automatismevandegoudenstandaardkwijtdooreeninter-
nationaleclearing-instellingoptezetten,waarlandenmet
eenbetalingstekorteennegatiefsaldozoudenkrijgen(rood
kondenstaan)in plaatsvangoudaftestaan.Keynes'bezwaar
tegendegoederenstandaardendegoudenstandaardwasdat
diebij eenbetalingsbalanstekortdegeldhoeveelheidoen
verminderenendelonenopde'harde'manier,viawerkloos-
heid,in depasbrengenmetdewisselkoers.Hij wasvoorstan-
dervaneenbewustloonbeleid,enalsdelonenbij degelden-
dewisselkoerstehoogzoudenblijkenvoorbetalingsbalans-
evenwichtprefereerdehij eenwijzigingvandewisselkoers.
Hayekis nietmeeropdegoederenstandaardteruggeko-
men.Toenhij zichin dejarenzeventigweermethetmonetai-
resysteemgingbezighouden,zochthij het- gedrevendoor
afkeervanhetnaoorlogse,opbehoudvanwerkgelegenheid
gerichtekeynesiaansebeleiddatregelmatigtot inflatoire
processenleidde- ineenheelandererichting.Dierichting
hadhij overigensal in 1937alsmogelijkheidgenoemd.Ze
pastgoedin zijnvisiedatinstitutieszichspontaanmoeten
ontwikkelen.Deideeis datgeldscheppingeheelvrijgegeven
zoumoetenworden.Dankzijdeconcurrentiein demarkt
zullendeaanbiedersvangeldervoorzorgendathunproduct
waardevastis, anderskunnenzehetnietkwijt.Deconcurre-
rendegeldeenhedenzoudeninwaardevrij tegenoverelkaar
moetenfluctueren.Geldvandeoverheidofdecentralebank
hoeftnietteverdwijnen,hetverliestalleenzijn monopolie.
Omditgeldaantrekkelijktelatenblijvenvoorhetpubliek,
dienendeoverheidendecentralebankervoortezorgendat
hetzijnwaardehoudt.Dit zalhen,in Hayeksogen,ervan
weerhoudenomin reactieopomvangrijkeloonstijgingen
degeldhoeveelheidaantepassen,wateengoedgebruikwas
omin zulkeomstandighedenhogerentevoeten,moeilijke
verkrijgbaarheidvankredietenwerkloosheidtevoorkomen.
Danzullendewerkgeverszichweltweekeerbedenkenvoor
zetoegevenaaneisenvanvakbonden.Concurrentietussen
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de officiële geldsoorten van verschillende landen zou ook
heilzaam kunnen werken, en er zou in een land vrijheid moe-
ten bestaan om het geld van andere landen te gebruiken.4 Als
de mensen geld met een stabiele koopkracht, zoals de Duitse
mark of de Zwitserse frank, zouden gaan gebruiken in plaats
van hun binnenlandse valuta, zouden hun regeringen wel
gedwongen worden inflatie tegen te gaan.
Wie het heil verwacht van spontane evolutie van institu-
ties en wantrouwend staat tegenover geplande veranderin-
gen, kan nauwelijks enthousiast zijn over een gezamenlijke
Europese munt. Inderdaad zag Hayek de ideeën voor een
monetaire unie als een schoolvoorbeeld van constructivisme.
Hayeknoemdein zijn boekjeDenationalisationofMoneyde
ideeënvooreenEuropesemonetaireunie,diein 1970in
hetrapportvandecommissie-Wernerwarenneergelegd,
utopisch.Degreepvandeoverheidopdegeldscheppingzou
daardoornoggroterkunnenworden.Hetwaswederomde
BritseregeringdieruimtegafaanHayeksideeën.J ohnMajor
legde,alsministervanFinanciënonderMargaretThatcher,
in november1989,eenhalfjaarnadepresentatievanhetrap-
port-DelorsoverdeEMU,eenvoorsteloptafelomdenatio-
nalemunteenhedenvandelidstatenvandeEuropeseUnie,
toennogdeEuropeseGemeenschap,ondereensysteemvan
vrij fluctuerendewisselkoersenongehinderdmetelkaarte
latenconcurreren.Hij steldelatervooromnaastdenationale
valutaeenkunstmatigeEuropesemunt,deECU,tecreëren,
maardiemoestblijvenconcurrerenmetnationalevaluta's.
Opmerkelijkin Hayekspleidooivoorconcurrerendegeld-
eenhedenis dathij eenstabielprijsniveauwildenastreven,
terwijlin zijn eerdereconjunctuurtheorieenverbeteringvan
deproductiviteitgepaardmoestgaanmetprijsdalingen.Het
stabieleprijsniveauin deVerenigdeStatenin dejarentwin-
tigwasin zijn oorspronkelijkeopvattingdeoorzaakvande
GroteDepressie,5maardegeldinjectiesin deeconomiedie
bij productiviteitsverbeteringennodigzijn omhetprijspeil
stabieltehoudenin plaatsvantelatendalen,veroorzakenu
in Hayeksogennogslechtsverstoringenvanverwaarloosbare
betekenis.
7 Waardering
Hayekbesloegmetzijn studieseenzeeruitgestrekterrein.
Er is zekersamenhangtussenzijnwerkopverschillende
terreinen,maardieis nietonverbrekelijk.Wekunnenin het
bijzonderzijnmeer'technische'analysesvandeconjunctuur
welloszienvanzijnmens-enmaatschappijbeschouwing.
Watdietechnischeanalysein zijn conjunctuurtheorie
betreftis hetopvallendmethoeveelgemakhij diein zijn
beschouwingenoverconcurrerendegeldeenhedenzelf
terzijdeheeftgeschoven.Al eerderhaddeeveneensuitOos-
tenrijkafkomstige,maarnietOostenrijkse,econoomGott-
friedHaberler(1900-1995)eropgewezendatnadeEerste
WereldoorlogennadeTweedeWereldoorlogeensnelle
overgangvaneenoorlogseconomienaareenvredeseconomie
plaatsvond,diebetrekkelijksoepelverliephoeweldeproduc-
tiestructuurenormewijzigingenmoestondergaan.Boven-
dienvondHaberlerhetvergezochtomdeGroteDepressievan
1929tot1933teverklarenuiteenverstoordeprijsstructuur
diemoestuitzieken.Ookconstateerdehij daterweiniglast
vanstructurelescheefgroeiwaartenemenvielin landen
waardedeflatiewaarmeededepressiesamengingdooreen
actiefoverheidsingrijpenwerdgeremd.HoewelHayeksterk
denadruklegdeophetbelangvaneenongehinderdemarkt-
werking,hadhij paradoxalerwijsdusookweerteweinig
vertrouwenin desoepelewerkingvandemarkt.
HeeftHayekinderdaad,zoalsPenstelt,misgetastophet
terreinvandeeconomischepolitiek?Grotendeelswel,endat
geefthij zelfimpliciettoe.Dit negatieveoordeelneemtniet
wegdat,zoalsookTheEconomistin 2002heeftlatenzien,er
weleenzwakkevormvanOostenrijkseanalyseopconjunc-
tuurcyc1itoetepassenvalt.Bij eenopgaandeconjunctuur
zijndeverwachtingenvandeondernemersvaaktepositief
enwordterteveelgeïnvesteerd.In deneergaandefasemoet
dandeovercapaciteitafgebouwdwordenenmoeten,vooral,
slechtebalansverhoudingenverbeterdworden.In diezin is
'uitzieken'eennoodzakelijkproces.Eenhogererentetijdens
dehoogconjunctuurhaddeoververhittingkunnenafrem-
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men.DenadrukvanHayekophetvoorkomenvanoverinves-
teringenin plaatsvanophetverhelpenvaneendepressie,
is dannietonzinnig,ookalhoeftiemanddaartoeniethet
Oostenrijkseverhaaloverdesamenhangvanderentevoet
endekapitaalintensiteitvanproductieprocessenvolledig
teaanvaarden.
TenaanzienvanHayeksmens-enmaatschappijbeschou-
wingzullensommigenopmerkendatafwijzingvandeidee
datmensen'recht'hebbenopzakenalssocialerechtvaardig-
heid,eenluxeis dievooraldegenendieaandegoedekant
zittenzichkunnenpermitteren.Nietiedereenzalvoortseen
economischeordemetspontaanontwikkeldeinstituties
ipsofactodemeestaanvaardbareconomischeordevinden.
Destellingisverdedigbaardatdieinstitutiesmederesultaat
vanin desamenlevingbestaandemachtsverhoudingenzijn,
welkenietalssacrosanctbeschouwdhoeventeworden.
Hetis opvallenddateeneconoomdieevenenthousiast
dezegeningenvandevrijemarktverdedigdealsHayekeen
oplossingtercorrectievaneenaltescheveinkomensverde-
lingaandroegdiedemarktgeheelinstandhoudt.Hetgaat
hieromMiltonFriedman,die- evenalstweeandereNobel-
prijswinnaars,JamesMeadeenJamesTobin,dieminder
bangwarenomdeonvolkomenhedenvandemarktdoorde
overheidtelatencorrigeren- eennegatieveinkomstenbe-
lastingpropageerde.Bij eennegatieveinkomstenbelasting
ontvangenmensenbenedeneenbepaaldinkomensniveau
automatischgeldvandebelastingdienst,enmoetenmensen
bovendatniveaugeldbetalen.Eennegatieveinkomstenbe-
lastingwerktmetvasteregelsenbetekentnauwelijkseen
aantastingvanhetmarktsysteem.Friedmanverdedigdede
negatieveinkomstenbelastingin 1968enHayekzaldaar,
naarmenmagaannemen,kennisvangenomenhebben.
Kennelijkzaghij ernietsin.
VoortskanwordenopgemerktdathetgeloofvanHayek
datdecoördinatievanhethandelenvandemensenslechts
goedkanverlopenviademarktinderdaadeengeloofis.Er
is geendwingenderedenomaantenemendatgedecen-
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traliseerdebesluitvormingaltijdenoveralbeterwerktdan
centraalgecoördineerdebesluitvorming.Despeltheorie,
methetbekendeprisoners'dilemma,biedtdaarvoorbeel-
denvan.Wekunnenwatdepraktijkbetreftdenkenaan
heteconomischebeleidvanindividuelelandenin dejaren
dertigvandetwintigsteeeuw.Landentroffendefensieve
maatregelenomdegevolgenvandedepressieteverzachten
viahetafremmenvandeinvoer.Diemaatregelenmaakten
hetanderelandenmoeilijkeromhunexportenoppeil te
houden.Ophunbeurtnamenzijweerdefensievemaatrege-
len,enhetresultaatwaseenneergaandespiraal.Deonder
Amerikaanseleidingin envlaknadeTweedeWereldoorlog
ondernomenpogingenomeeninternationaleeconomische
architectuurtecreërendiezo'nneergaandespiraalkon
helpenvoorkomen,kunnenalsuitingenvanconstructi-
vismegezienworden,maarzonderIMF, Wereldbanken
GATT(nuWTO)zoudenlandennadeTweedeWereldoorlog
waarschijnlijkveelmeermaatregelengenomenhebbendie
nadeligvooranderelandenhaddenuitgewerkt.OverGATT,
immersnietmeerdaneencodificatievanspelregels,heeft
Hayekzichoverigenspositiefuitgelaten.
AnderzijdswarendegevarendieHayekzagopdoemen
bij eenactiefoverheidsingrijpenietuitdeluchtgegrepen.
Zijnangstvoordegevarenvancollectivistischeoplossingen
enhetverwaarlozenvandevoordelenvandemarktenvan
algemene,vooriedergeldenderegelswaszekervlaknade
TweedeWereldoorlog,toen'planning'ookinveelniet-com-
munistischelandenzeerpopulairwerdin depolitiek,niet
zondergrond.Hayekzoudevalvanhetcommunismeen
hetverdwijnenvanhetgeloofin demaakbaarheidvande
samenlevingmetinstemminghebbenbegroet.Bij rechtse
regeringenvoeldehij zichduidelijkbeterthuisdanbij linkse.
Wellichtzouhij echterdeneoconservatieveni Washington,
diemenendatdeAmerikaansevormvandemocratieenvrije-
markteconomiein anderedelenvandewereld,Irakvoorop,
metslechtseenkorteovergangsperiodeovergeplantkan
worden,vanconstructivismebeschuldigen.
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